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Ã. Ê. Ë³õòåíáåðã
Ïðîãîëîøåííÿ äåðæàâíîãî êóðñó íà ïî-
áóäîâó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà ðîç-
âèòêó äåìîêðàò³¿ íåäîñòàòíüî äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ ³ñíóâàííÿ òîâàðèñòâ, ùî îá’ºäíóþòü
íåçàëåæíèõ, ð³âíîïðàâíèõ ëþäåé. Äëÿ öüî-
ãî ó äåðæàâ³ ìàº áóòè ñòâîðåíèé ìåõàí³çì
ðåàë³çàö³¿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè, ïåðåäáà-
÷åí³ óìîâè ñòâîðåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ íåï³ä-
ïðèºìíèöüêèõ òîâàðèñòâ òà íåâòðó÷àííÿ ó
ä³ÿëüí³ñòü öèõ îá’ºäíàíü, çà âèíÿòêîì îáìå-
æåíü, âñòàíîâëåíèõ ó çàêîíîäàâñòâ³ — íà-
ïðèêëàä, çëîâæèâàííÿ âëàñíèìè ïðàâàìè.
Îäí³ºþ ç îçíàê, ïðèòàìàííèõ ãðîìàäÿí-
ñüêîìó ñóñï³ëüñòâó, º ä³ÿëüí³ñòü ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, òðó-
äîâèõ êîëåêòèâ³â òà ³íøèõ îá’ºäíàíü ãðî-
ìàäÿí íà äîáðîâ³ëüí³é îñíîâ³. Òîáòî óñ³ ö³
îðãàí³çàö³¿ ìîæíà çãðóïóâàòè ó ïîíÿòòÿ
«òðåò³é ñåêòîð», ÿêèé ä³º ïîðó÷ ç äåðæàâîþ
òà ïðèâàòíèì á³çíåñîì.
Àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåì ä³ÿëüíîñò³ íåï³ä-
ïðèºìíèöüêèõ òîâàðèñòâ ïîëÿãàº ó âñòà-
íîâëåíí³ îïòèìàëüíîãî ìåõàí³çìó ðåàë³çà-
ö³¿ ïðàâà îñ³á íà ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ. Ïðè
öüîìó âàðòî äîäàòè, ùî ïîíÿòòÿ «îá’ºäíàí-
íÿ ãðîìàäÿí», ÿêå âèçíà÷åíå çàêîíîäàâ-
ñòâîì, ïîòðåáóº óòî÷íåííÿ ³ öå ïðàâî ïî-
âèííî ïîøèðþâàòèñÿ ÿê íà ô³çè÷íèõ, òàê ³
íà þðèäè÷íèõ îñ³á, à ìåõàí³çì ñòâîðåííÿ
ìàº áóòè ïðîçîðèì òà çðîçóì³ëèì äëÿ ïåðå-
ñ³÷íèõ ó÷àñíèê³â ïðàâîâèõ â³äíîñèí.
Íàóêîâèé ³íòåðåñ äî ïðîáëåìè íåï³äïðè-
ºìíèöüêèõ îðãàí³çàö³é ïðîÿâëÿëè Î. Â. Áà-
òîæñüêà, Â. ². Áîðèñîâà, Í. Áîðæåë³,
Ñ. Ë. Áóêî, Þ. Â. Â³òêà, Ò. Î. Êîâä³é,
². Ì. Êó÷åðåíêî, Â. Â. Ëèñåíêî, Â. Â. Ëóöü,
Ê. Â. Íåãðåáåöüêà, Â. Ä. Ïðèìàê, Â. Î. ×å-
ïóðíîâ, Ä. Ðàòöåí, Ä. Ìóð, Ì. Äàðåì òà ³í.
Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ ñóò³ ñòâî-
ðåííÿ íåï³äïðèºìíèöüêèõ òîâàðèñòâ, ÿê
òèõ, ùî º þðèäè÷íèìè îñîáàìè, òàê ³ áåç òà-
êî¿ ðåºñòðàö³¿ — ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà
ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ, âèÿâëåííÿ îêðåìèõ çà-
êîíîäàâ÷èõ ïåðåøêîä ç ìåòîþ ¿õ óñóíåííÿ.
Ïðàâî íà ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ (àñîö³àö³¿)
ïåðåäáà÷åíå ÿê ì³æíàðîäíèìè, òàê ³ íàö³î-
íàëüíèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè.
Íàïðèêëàä, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 20 Çà-
ãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè êîæíà ëþ-
äèíà ìàº ïðàâî íà ñâîáîäó ìèðíèõ çáîð³â ³
àñîö³àö³é. Âêàçàíå ïðàâî òàêîæ çíàéøëî
ñâîº â³äîáðàæåííÿ ³ ó Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò
ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, äå ó
÷. 1 ñò. 11 á³ëüø ðîçøèðåíî âèçíà÷åíî ïðî
ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ (association) ç ³íøèìè
îñîáàìè, âñòóï äî îá’ºäíàíü äëÿ çàõèñòó
ñâî¿õ ³íòåðåñ³â.
Ó ñâîþ ÷åðãó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 36
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêð³ïëåíî ïðàâî íà
ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ ó ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ ³ çà-
õèñòó ñâî¿õ ïðàâ ³ ñâîáîä òà çàäîâîëåííÿ
ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ,
êóëüòóðíèõ òà ³íøèõ ³íòåðåñ³â, çà âèíÿò-
êîì îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì â ³í-
òåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà ãðîìàä-
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ñüêîãî ïîðÿäêó, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñåëåí-
íÿ àáî çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ³íøèõ ëþäåé.
Òàêèì ÷èíîì, îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí ïî-
ëÿãàº ó ïðàâ³ íà ìèðí³ ç³áðàííÿ àáî ñòâî-
ðåííÿ àñîö³àö³é ÿê ñóá’ºêò³â ïðàâîâèõ
â³äíîñèí. Ïðî öå, çîêðåìà, çàçíà÷àº
Ä. Ìàêáðàéä, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî àñî-
ö³àö³ÿ ÿê îá’ºäíàííÿ íå ïðîñòî ìàº áóòè
ç³áðàííÿì ëþäåé, ÿê³ ïåðåñë³äóþòü îäíó
ìåòó, à é ïîâèííà ìàòè ïåâíèé ñòóï³íü
ñòàá³ëüíîñò³ ñâîãî ³ñíóâàííÿ, ìàòè îðãà-
í³çàö³éíó ñòðóêòóðó [1].
Ñë³ä ïîãîäèòèñÿ, ùî àñîö³àö³ÿ ÿê þðè-
äè÷íà îñîáà äîñÿãàº êðàùîãî ðåçóëüòàòó ó
ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ [2]. Ñàìå òîìó öèâ³ëüíå
çàêîíîäàâñòâî, îêð³ì ïðàâà íà ñâîáîäó
îá’ºäíàííÿ (ñò. 314 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè; äàë³ — ÖÊ) ïåðåäáà÷àº ìîæ-
ëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ íåï³äïðèºìíèöüêèõ òî-
âàðèñòâ ÿê þðèäè÷íèõ îñ³á ïðèâàòíîãî
ïðàâà (÷. 2 ñò. 83, ñò. 85 ÖÊ).
Çàëåæíî â³ä ìåòè, ÿêó ïåðåñë³äóþòü
îñîáè, â îäíîìó âèïàäêó ïðàâî íà îá’ºä-
íàííÿ ìîæå ðåàë³çóâàòèñÿ ÷åðåç ð³çíîãî
ñòóïåíÿ îðãàí³çàö³¿ ç³áðàííÿ (ì³òèíã, äå-
ìîíñòðàö³ÿ), à â ³íøîìó — çà äîïîìîãîþ
ñò³éêî¿ îðãàí³çàö³¿ ó ôîðì³ þðèäè÷íî¿ îñî-
áè. Ó òàêîìó ðàç³ âêàçàíà þðèäè÷íà îñîáà
ïîñòàº íå ôîðìîþ çàäîâîëåííÿ ñóñï³ëüíèõ
ïîòðåá ó ìåõàí³çì³ öåíòðàë³çàö³¿ êàï³òà-
ë³â (ï³äïðèºìíèöüê³ þðèäè÷í³ îñîáè), à
ñòâîðþºòüñÿ äëÿ çàõèñòó ³íòåðåñ³â îêðå-
ìèõ ïðîøàðê³â ³ âåðñòâ íàñåëåííÿ [2].
Â÷åí³ íàçèâàþòü ïåðåäóìîâè ñòâîðåííÿ
íåï³äïðèºìíèöüêèõ òîâàðèñòâ: ñîö³àëüíî-
ïîë³òè÷í³ (ïëþðàë³çì; ñõèëüí³ñòü íàñåëåí-
íÿ äî îá’ºäíàííÿ; ïðàâî íà ñâîáîäó ñëîâà
òà ç³áðàíü; ðîçâèòîê êîíöåïö³¿ ñòâîðåííÿ
ïðàâîâî¿ äåðæàâè; ï³äòðèìêà äåìîêðàò³¿)
òà åêîíîì³÷í³ (åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³;
íåâ³äïîâ³äí³ñòü ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â ïî-
òðåáàì ñóñï³ëüñòâà; äîäàòêîâà ï³äòðèìêà
ðèíêó) [3]. Äî öüîãî ñë³ä äîäàòè, ùî îðãà-
í³çàö³ÿ, ÿêà ä³º ÿê ñàìîñò³éíèé ó÷àñíèê, º
á³ëüø âèã³äíèì, ïåðåêîíëèâèì êîíòðàãåí-
òîì ÿê ó ïóáë³÷íèõ, òàê ³ ó ïðèâàòíèõ ïðà-
âîâ³äíîñèíàõ. Òîáòî ðåàë³çóþòüñÿ âæå ³í-
òåðåñè êîíêðåòíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà
ïðåäñòàâëÿº àáî ñâî¿õ çàñíîâíèê³â (ó÷àñ-
íèê³â) ÿê ïðèâàòíî-êîðèñíå íåï³äïðèºì-
íèöüêå òîâàðèñòâî, àáî øèðîêå êîëî îñ³á,
îá’ºäíàíèõ çà ïåâíîþ îçíàêîþ, ÿê ñóñï³ëü-
íî-êîðèñíå íåï³äïðèºìíèöüêå òîâàðèñòâî.
Íàïðèêëàä, Ò. Â. Ñòåïàíåíêî ñòâåð-
äæóº, ùî ïðè çàõèñò³ ïðàâ íåâèçíà÷åíîãî
êîëà îñ³á (çàõèñò ãðîìàäñüêîãî ³íòåðåñó) â
ñóäîâîìó ïîðÿäêó ñóá’ºêòàìè çâåðíåííÿ º
ô³çè÷í³ îñîáè, äåðæàâí³ îðãàíè, ãðîìàä-
ñüê³ îá’ºäíàííÿ, îðãàí³çàö³¿, àëå ïðè öüî-
ìó ïîçèâà÷ ìàº áóòè ïåðñîí³ô³êîâàíèì
äëÿ éîãî ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ â ñóä³ [4].
Àíàë³çóþ÷è ïîëîæåííÿ çàêîíîäàâñòâà
ºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè ïðàâà (Civil law),
Í. Áîðæåë³ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî íåï³ä-
ïðèºìíèöüê³ îðãàí³çàö³¿ ó ôîðì³ ôîíä³â
òà àñîö³àö³é ìîæóòü íå áóòè þðèäè÷íèìè
îñîáàìè (íàïðèêëàä â³äïîâ³äíî äî í³ìåöü-
êîãî çàêîíîäàâñòâà). Ïðè öüîìó âîíè íå
ï³äëÿãàþòü ðåºñòðàö³¿, ìîæóòü âèñòóïàòè
â³ä âëàñíîãî ³ìåí³, îòðèìóâàòè ïîæåðòâè,
ìàòè ó âëàñíîñò³ ìàéíî (çà âèíÿòêîì íå-
ðóõîìîãî), íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ñóä³
çà ñâî¿ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè, áóòè îãîëîøåí³
áàíêðóòîì, à ÷ëåíè íàòîì³ñòü íåñóòü íåîá-
ìåæåíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü [5].
×èííå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè, â ñâîþ
÷åðãó, çà â³äñóòíîñò³ ºäèíîãî íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà, ÿêèé áè âðåãóëüîâóâàâ
ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü íåï³äïðèºìíèöüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, ïåðåäáà÷àº øèðîêå êîëî óòâî-
ðåíü, ÿê³ ìîæíà íàçâàòè íåï³äïðèºìíèöü-
êèìè òîâàðèñòâàìè, õî÷à òàêà ð³çíîìàí³ò-
í³ñòü ïîðîäæóº ïåâí³ ïðîáëåìè ï³ä ÷àñ
ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ.
Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 21 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ö³íí³ ïàïåðè òà ôîíäîâèé
ðèíîê» â³ä 23.02.2006 ð. ¹ 3480-IV ôîíäî-
âà á³ðæà óòâîðþºòüñÿ ³ ä³º â îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³é ôîðì³ òîâàðèñòâà (êð³ì ïîâíîãî,
êîìàíäèòíîãî òîâàðèñòâà ³ òîâàðèñòâà ç äî-
äàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ) àáî äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà, ïðîòå íàñòóïíèé àáçàö âêà-
çàíî¿ íîðìè ïåðåäáà÷àº, ùî ïðèáóòîê ôîí-
äîâî¿ á³ðæ³ ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ¿¿ ðîçâèòîê òà
íå ï³äëÿãàº ðîçïîä³ëó ì³æ çàñíîâíèêàìè.
Òàêèì ÷èíîì, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 2
ñò. 83 òà ñò. 85 ÖÊ ôîíäîâà á³ðæà ïîâèííà
áóòè íåï³äïðèºìíèöüêèì òîâàðèñòâîì, à íå
àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì, ÿê íèí³ çàðåºñ-
òðîâàí³ ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà á³ðæà» ÷è ÇÀÒ
«Óêðà¿íñüêà ôîíäîâà á³ðæà» [6; 7]. Ñõîæà
ïðîáëåìà ³ñíóº é ç³ ñïîæèâ÷èìè êîîïåðàòè-
âàìè, ÿê³ í³áè ³ º íåï³äïðèºìíèöüêèìè òî-
âàðèñòâàìè, àëå ïðèáóòîê ó íèõ ðîçïîä³-
ëÿºòüñÿ ÿê ó ï³äïðèºìíèöüêèõ, ïðî ùî íà-
ãîëîøóº ². Ì. Êó÷åðåíêî [8].
Ðåøòà íåï³äïðèºìíèöüêèõ òîâàðèñòâ,
òàê³ ÿê ñïîæèâ÷³ êîîïåðàòèâè (÷. 3 ñò. 5 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñïîæèâ÷ó êîîïåðàö³þ»
â³ä 10.04.1992 ð. ¹ 2265-XII) òà ðåë³ã³éí³
îðãàí³çàö³¿ (ñò. 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ñâîáîäó ñîâ³ñò³ òà ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿» â³ä
23.04.1991 ð. ¹ 987-XII), âèçíàþòüñÿ þðè-
äè÷íèìè îñîáàìè, àáî íàáóâàþòü ïðàâ þðè-
äè÷íèõ îñ³á ó ðàç³ ñòâîðåííÿ ïðîôñï³ëêè,
îá’ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê (÷. 9 ñò. 16 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ¿õ ïðàâà
òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³» â³ä 15.09.1999 ð.
¹ 1045-XIV) ÷è ôîíä³â òâîð÷èõ ñï³ëîê (ï. 7
÷. 1 ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîôåñ³é-
íèõ òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â òà òâîð÷³ ñï³ëêè»
â³ä 07.10.1997 ð. ¹ 554/97-ÂÐ).
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Ìîæëèâî, ñë³ä ãîâîðèòè ïðî íåäîñêî-
íàë³ñòü þðèäè÷íî¿ òåõí³êè ïðè ï³äãîòîâö³
âêàçàíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â,
àäæå íàçâàí³ âèùå ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ãðî-
ìàäÿí ìàþòü áóòè þðèäè÷íèìè îñîáàìè,
à íå âèçíàâàòèñÿ ÷è íàáóâàòè ¿õ ïðàâ, îñ-
ê³ëüêè öå ïðèçâîäèòü äî âèîêðåìëåííÿ
óòâîðåíü, ÿê³ íå ïðèòàìàíí³ öèâ³ëüíîìó
ïðàâó (íà çðàçîê ïóáë³÷íèõ óòâîðåíü —
ñóá’ºêò³â ïóáë³÷íîãî ïðàâà, ïåðåäáà÷åíèõ
÷. 2 ñò. 2 ÖÊ).
Ñë³ä äîäàòè, ùî îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíè-
ê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó (ï. 8 ÷. 1
ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó»
â³ä 29.11.2001 ð. ¹ 2866-III), êðåäèòíà
ñï³ëêà (÷. 1 ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî êðå-
äèòí³ ñï³ëêè» â³ä 20.12.2001 ð. ¹ 2908-III)
òà êîîïåðàòèâ (ï. 2 ÷. 1 ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî êîîïåðàö³þ» â³ä 10.07.2003 ð.
¹ 1087-IV) º þðèäè÷íèìè îñîáàìè ³ ¿õ ì³ñ-
öå ñåðåä ó÷àñíèê³â öèâ³ëüíèõ ïðàâîâ³äíî-
ñèí íå ïîðîäæóº æîäíèõ ñóìí³â³â.
Íà äóìêó Â. ßâîðñüêîãî, ÿêèé àíàë³çó-
âàâ ðåàë³çàö³þ ñâîáîäè îá’ºäíàíü (àñî-
ö³àö³é) çà 2008 ð., çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè
íå â³äïîâ³äàº êðèòåð³þ ÿêîñò³, ùî âèìà-
ãàºòüñÿ ì³æíàðîäíèìè êîíâåíö³ÿìè, à
ïåâí³ îáìåæåííÿ (ùîäî ìåòè ä³ÿëüíîñò³,
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî) íå º íåîáõ³äíè-
ìè â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ [9].
Áåçïåðå÷íî, çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷àº
ìîæëèâ³ñòü óòâîðåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é, ¿õ ñï³ëîê (ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí» â³ä
16.06.1992 ð. ¹ 2460-XII) ÷è òåàòð³â ó
ôîðì³ ñàìîä³ÿëüíîñò³ (÷. 5 ñò. 7 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðà-
âó» â³ä 31.05.2005 ð. ¹ 2605-IV) ³ áåç ñòà-
òóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ïðîòå ó òàêîìó âè-
ïàäêó äîñèòü ñï³ðíîþ º ìîæëèâ³ñòü
ðåàë³çóâàòè ïðàâà òàêîãî óòâîðåííÿ òà
ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè íå ëèøå çàñíîâíè-
ê³â, à é íå ÷ëåí³â òàêî¿ îðãàí³çàö³¿. Äëÿ
ïðèêëàäó ìîæíà ãîâîðèòè ïðî â³äñóòí³ñòü
ìîæëèâîñò³ â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêîãî ðà-
õóíêó òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷è óêëàäåííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè ïðèì³ùåííÿ òîùî. Ôàêòè÷-
íî öå ìîæå âèãëÿäàòè ÿê ðåàë³çàö³ÿ
îêðåìîþ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ïðàâ òà îáî-
â’ÿçê³â îðãàí³çàö³¿, àëå í³âåëþºòüñÿ ñàìà
ìåòà òàêîãî óòâîðåííÿ — ñâîáîäà îá’ºä-
íàííÿ (àñîö³àö³¿).
Âåäó÷è ìîâó ïðî îçíàêè íåï³äïðèºì-
íèöüêèõ òîâàðèñòâ, íàâåäåí³ ó íàâ÷àëüíî-
ìó ïîñ³áíèêó çà ðåäàêö³ºþ Â. Â. Ëóöÿ
[10], âàðòî çàçíà÷èòè, ùî îêðåì³ ç íèõ
(òàê³, ÿê ñàìîóïðàâë³ííÿ ÷è äîáðîâ³ëü-
í³ñòü) ïðèòàìàíí³ â ö³ëîìó þðèäè÷íèì
îñîáàì ïðèâàòíîãî ïðàâà, ³íø³ æ — íåêî-
ìåðö³éí³ñòü, íåïðèáóòêîâ³ñòü òà êîðèñ-
í³ñòü — ïîâíîþ ì³ðîþ â³äîáðàæàþòü
îñîáëèâîñò³ öèõ þðèäè÷íèõ îñ³á.
Çàãàëüí³ îçíàêè þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ íà-
âîäèòü Â. ². Áîðèñîâà [11] (îðãàí³çàö³éíà
ºäí³ñòü, ïóáë³÷í³ñòü âèíèêíåííÿ ³ ïðèïè-
íåííÿ, ìàéíîâà â³äîêðåìëåí³ñòü, ñàìîñò³é-
íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âèñòóï ó öèâ³ëüíîìó
îáîðîò³ â³ä ñâîãî ³ìåí³), ëèøå ÷àñòêîâî ìî-
æóòü íàáóâàòèñÿ íåï³äïðèºìíèöüêèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ íå ìàþòü ñòàòóñó þðèäè÷-
íî¿ îñîáè, à ëåãàë³çîâàí³ øëÿõîì ïîâ³äîì-
ëåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.
Îòæå, âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ìîæíà ñòâåð-
äæóâàòè, ùî íåï³äïðèºìíèöüê³ òîâàðèñ-
òâà çà ñâîºþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ º þðè-
äè÷íèìè îñîáàìè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äàþòü
îçíàêàì, ïåðåäáà÷åíèì ó àáç. 1 ÷. 1 ñò. 80
ÖÊ — îðãàí³çàö³ÿ ñòâîðåíà òà çàðåºñòðî-
âàíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó,
àëå ò³, ÿê³ íå çàðåºñòðîâàí³ ÿê þðèäè÷íà
îñîáà, íå ìàþòü öèâ³ëüíî¿ ïðàâîçäàòíîñò³
òà ä³ºçäàòíîñò³ ³ íå ìîæóòü áóòè ïîçèâà-
÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³, íà ï³äñòàâ³
àáç. 2 âêàçàíî¿ íîðìè.
Â³äïîâ³äíî äî ï. 5 Ð³øåííÿ Êîì³òåòó
Ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè «Îñíîâîïîëîæí³
ïðèíöèïè ñòàòóñó íåóðÿäîâèõ (non-
governmental) îðãàí³çàö³é ó ªâðîï³ òà ïîÿñ-
íþâàëüíà çàïèñêà» â³ä 16.04.2003 ð. íåóðÿ-
äîâ³ îðãàí³çàö³¿ ìîæóòü áóòè ÿê íåôîðìàëü-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè (informal bodies), òàê ³
ñòðóêòóðàìè, ÿê³ ìàþòü ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü.
Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îñîáëèâ³
ñòàòóñè (ô³íàíñîâ³, ïîäàòêîâ³) âîíè ìî-
æóòü îòðèìóâàòè ÿê äîïîâíåííÿ äî ïðàâî-
ñóá’ºêòíîñò³. Òèì ñàìèì, ÿêùî ñòâîðåíà
îðãàí³çàö³ÿ íå º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, òî ³
æîäíèõ ï³ëüã âîíà íå îòðèìóº, òîáòî â³ä-
íîñèíè ³ñíóâàòèìóòü âèêëþ÷íî ì³æ ¿¿
ó÷àñíèêàìè, à òîìó âèíèêàº çàïèòàííÿ
ùîäî äîö³ëüíîñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñòâî-
ðåííÿ òàêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
ßê çãàäóâàëîñÿ ðàí³øå, ñåðåä øèðîêîãî
ñïåêòðà íåï³äïðèºìíèöüêèõ òîâàðèñòâ ëè-
øå îêðåì³ ç íèõ íå º þðèäè÷íèìè îñîáàìè,
õî÷ ³ ìàþòü âàæëèâó îçíàêó — ïóáë³÷í³ñòü
óòâîðåííÿ, à ïðîöåäóðà òàêî¿ ëåãàë³çàö³¿
ôàêòè÷íî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ðåºñòðàö³þ.
Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 15 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí» äî
çàÿâè ïðî ðåºñòðàö³þ îá’ºäíàííÿ ãðîìà-
äÿí äîäàþòüñÿ ñòàòóòè (ïîëîæåííÿ), ïðî-
òîêîë óñòàíîâ÷îãî ç’¿çäó (êîíôåðåíö³¿) àáî
çàãàëüíèõ çáîð³â, â³äîìîñò³ ïðî ñêëàä êå-
ð³âíèöòâà öåíòðàëüíèõ ñòàòóòíèõ îðãà-
í³â, äàí³ ïðî ì³ñöåâ³ îñåðåäêè, äîêóìåíòè
ïðî ñïëàòó ðåºñòðàö³éíîãî çáîðó.
Äî «ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ», ïåðåä-
áà÷åíîãî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí», íà ï³äñòàâ³ ï. 9 ïî-
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ñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
ëåãàë³çàö³¿ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí» â³ä
26.02.1993 ð. ¹ 140 ïîäàºòüñÿ çàÿâà, â
ÿê³é âêàçóºòüñÿ ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòü-
êîâ³ çàñíîâíèê³â, ð³ê íàðîäæåííÿ, ì³ñöå
ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, íàçâà îðãàí³çàö³¿
³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ öåíòðàëüíèõ ñòàòóò-
íèõ îðãàí³â, îñíîâíà ìåòà ä³ÿëüíîñò³ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿. Îòæå, ôàêòè÷íî ð³ç-
íèöÿ ì³æ ðåºñòðàö³ºþ òà ïîâ³äîìëåííÿì
ïîëÿãàº ëèøå ó â³äñóòíîñò³ óñòàíîâ÷èõ
äîêóìåíò³â ïðè «ïîâ³äîìëåíí³».
Êð³ì òîãî, ìîæíà íàâåñòè ùå îäèí ïðè-
êëàä äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ ó ñâîáîäó
îá’ºäíàíü. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäè-
íè ó ñïðàâ³ «Êîðåöüêèé òà ³íø³ ïðîòè
Óêðà¿íè» (Çàÿâà ¹ 40269/02) ó ï. 33
ð³øåííÿ âñòàíîâèâ, ùî ïðàêòèêà ðåºñòðà-
ö³¿, ÿêà ñêëàëàñÿ â Óêðà¿í³, ùîäî âíåñåí-
íÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî òåêñòó ñòàòóòó íå-
ï³äïðèºìíèöüêèõ îðãàí³çàö³é îðãàíîì
äåðæàâíî¿ âëàäè áåç çãîäè îá’ºäíàííÿ, ñó-
ïåðå÷èòü ãàðàíò³ÿì ñò. 11 Êîíâåíö³¿ ïðî
çàõèñò ïðàâ ëþäèíè [12].
Íà ïðàêòèö³ º âçàãàë³ âèïàäêè, êîëè
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÿê þðèäè÷íà îñî-
áà çàðåºñòðîâàíà áåç âëàñíîãî ñòàòóòó, ùî
ñóïåðå÷èòü ñòàòòÿì 87—88 ÖÊ. Éäåòüñÿ
ïðî çàëèøåíó ó ñïàäîê â³ä ðàäÿíñüêî¿
âëàäè ñèñòåìó Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà
ìèñëèâö³â ³ ðèáàëîê (ÓÒÌÐ).
Â³äïîâ³äíî äî ï 1.3 Ñòàòóòó ÓÒÌÐ âëàñ-
íå òîâàðèñòâî, Êðèìñüêà ðåñïóáë³êàíñüêà,
îáëàñí³, Êè¿âñüêà ì³ñüêà òà Ñåâàñòîïîëü-
ñüêà ðåã³îíàëüíà îðãàí³çàö³¿ ÓÒÌÐ º þðè-
äè÷íèìè îñîáàìè, ìàþòü çàêð³ïëåíå çà íè-
ìè ìàéíî ³ ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â
áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, ïå÷àòêó, øòàìï ç
ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, çä³éñíþþòü ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü, êåðóþ÷èñü ºäèíèì Ñòàòóòîì
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ìèñëèâö³â ³ ðè-
áàëîê, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ðåºñòðóþòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿-
íè. Äëÿ âèêîíàííÿ ñòàòóòíèõ çàâäàíü
ÓÒÌÐ þðèäè÷íèìè îñîáàìè ìîæóòü áóòè
ðàéîíí³, ì³æðàéîíí³, ì³ñüê³ îðãàí³çàö³¿,
ÿê³ ä³þòü çà ºäèíèì Ñòàòóòîì ÓÒÌÐ, ðåºñ-
òðàö³ÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³
ð³øåííÿ ðàäè Êðèìñüêî¿ ðåñïóáë³êàí-
ñüêî¿, îáëàñíî¿, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òà Ñå-
âàñòîïîëüñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿,
öüîãî Ñòàòóòó, â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêî-
íîäàâñòâà Óêðà¿íè [13]. Òàêèì ÷èíîì,
îäèí ñòàòóò äëÿ ùîíàéìåíøå 28 îêðåìèõ
þðèäè÷íèõ îñ³á âèêëèêàº âåëèêèé ñóìí³â
ùîäî çàêîííîñò³ ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ ñóá’ºê-
ò³â ïðàâîâèõ â³äíîñèí.
Òàêèì ÷èíîì, íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî
âèùå ìîæíà ä³éòè òàêèõ âèñíîâê³â: 1) íå-
äîñêîíàë³ñòü ìåõàí³çìó ëåãàë³çàö³¿ (îô³-
ö³éíîãî âèçíàííÿ) ïîðóøóº ïðèíöèïè ñòà-
òóñó íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, ïðèéíÿò³ Êî-
ì³òåòîì Ðàäè ªâðîïè ùîäî íåôîðìàëüíèõ
îðãàí³çàö³é (ÿê³ ìàþòü îçíàêè ó÷àñíèê³â
ïðàâîâèõ â³äíîñèí) òà ïóáë³÷íîñò³ âèíèê-
íåííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á; 2) çâàæàþ÷è íà
êîìïëåêñíå ðîçóì³ííÿ ñò. 17 (ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî çàñíóâàííÿ) òà ñò. 20 (ïðàâà çàðå-
ºñòðîâàíèõ îá’ºäíàíü) Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí» ãîâîðèòè ïðî
ïðàâà íåï³äïðèºìíèöüêèõ òîâàðèñòâ, ÿê³
íå º þðèäè÷íèìè îñîáàìè, âçàãàë³ âàæêî;
3) ðåàë³çàö³ÿ ïðàâà íà ñâîáîäó îá’ºäíàíü
ïîâèííà áóòè äîñòóïí³øîþ, í³æ, ïðè-
ì³ðîì, ñâîáîäà ï³äïðèºìíèöòâà, ÿêà çíàõî-
äèòüñÿ â ìåæàõ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ.
Îäíàê ñò. 1865 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àä-
ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷å-
íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êåð³âíèöòâî òà
ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é, ÿê³ íå ëåãàë³çîâàí³, à òîìó ³ âåñòè ìî-
âó ïðî íåôîðìàëüí³ îðãàí³çàö³¿ â Óêðà¿í³ íå-
ìîæëèâî. Ïðèì³òíèì æå º òîé ôàêò, ùî
ïðî âêàçàí³ ïðàâîïîðóøåííÿ éäåòüñÿ ó ãëà-
â³ 15 Êîäåêñó — «Àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâî-
ïîðóøåííÿ, ùî ïîñÿãàþòü íà âñòàíîâëå-
íèé ïîðÿäîê óïðàâë³ííÿ».
Âàðòî ïîãîäèòèñÿ ç äóìêîþ ªâðîïåé-
ñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó òîìó, ùî
ìîæëèâ³ñòü çàñíîâóâàòè þðèäè÷íó îñîáó
ç ìåòîþ ä³ÿòè êîëåêòèâíî â ñôåð³ ñó-
ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â º îäíèì ç íàéâàæëè-
â³øèõ àñïåêò³â ïðàâà íà ñâîáîäó îá’ºä-
íàííÿ, çà â³äñóòíîñò³ ÿêîãî âêàçàíå
ïðàâî áóëî á ïîçáàâëåíå áóäü-ÿêîãî ñåíñó
(ï. 38 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Êîðåöüêèé òà ³í-
ø³ ïðîòè Óêðà¿íè») [14].
Òàêèì ÷èíîì, ç ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðîïîíóºòüñÿ íà-
äàòè íåôîðìàëüíèì (ëåãàë³çîâàíèì øëÿ-
õîì ïîâ³äîìëåííÿ) íåï³äïðèºìíèöüêèì òî-
âàðèñòâàì îêðåìèõ öèâ³ëüíèõ ïðàâ, çîêðå-
ìà âèñòóïàòè â³ä âëàñíîãî ³ìåí³, îòðèìó-
âàòè ïîæåðòâè, íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó
ñóä³. Òèì ñàìèì çàáåçïå÷èòüñÿ ïðàêòè÷íà
ðåàë³çàö³ÿ ïðàâà îñ³á íà ñâîáîäó îá’ºäíàí-
íÿ, à íåï³äïðèºìíèöüê³ òîâàðèñòâà, ÿê³ íå
º þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çìîæóòü áðàòè
ó÷àñòü ó öèâ³ëüíèõ â³äíîñèíàõ.
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Ãàëÿíòè÷ Íèêîëàé, Êî÷èí Âëàäèìèð. Íåêîììåð÷åñêèå îáùåñòâà â ìåõàíèçìå ðåà-
ëèçàöèè ïðàâà íà ñâîáîäó àññîöèàöèé.
Ñòàòüÿ íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè ëèöàìè ïðàâà íà ñâîáîäó îáúåäè-
íåíèé ïóòåì ñîçäàíèÿ íåêîììåð÷åñêèõ îáùåñòâ. Â ÷àñòíîñòè àâòîðû ïðåäëàãàþò ïðå-
äîñòàâèòü íåôîðìàëèçîâàííûì îðãàíèçàöèÿì îòäåëüíûå ãðàæäàíñêèå ïðàâà, êîòîðûå
áû îáåñïå÷èëè äîñòèæåíèå öåëè, ïîñòàâëåííîé òàêèì îáùåñòâîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâî íà ñâîáîäó îáúåäèíåíèÿ, íåôîðìàëüíûå îðãàíèçàöèè, íåêîììåð-
÷åñêîå îáùåñòâî êàê þðèäè÷åñêîå ëèöî.
Galyantych Mykola, Kochyn Volodymyr. Non-profit associations in the mechanism of
realization of the right to freedom of association.
This article is directed to solve the problem of the realization by persons the right to freedom
of association by creating a non-profit associations. In particular, authors are asked to
provide informal organizations of several civil rights that would ensure the achievement of
the purpose set in such association.
Key words: right to freedom of association, informal, non-profit organization as a legal
entity.
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